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11.\ NNEII f ' LOTIII N11 11o na-: . 
ULSTHRS, PARDESSUS. REEFERS, HABITS, PANTALONS 
AU :X: PLUS EAS PRIX. 
Aux C1uuulic11 :,; de l.Rwi~1m1. 1l 'A 11h11 r11 
e l ,le 10111 lo ~lnim• lp:,; plus i,;: r n 111I:,; n111 rt·lu~~. 
NOTRE STOCK D'OLSTERS est de 
SUD ASZl.60. 
Nus l il!if1t•r,,. 1h • ~n.oo , n lt·111 1·1 ·1·1o h u- 11 u-111 
$8.00 
•t .... lùelf_l,i,o,_.,. t.-ilor-•IA"'l"11, 11;.ùo 1-'I IIA'S'III 
....._h.,..0..1 1'1'Nl.tfl.,. 1-iMN tt i,,. .,_ .,_,__.,. 
t., ,ln a-11 Ol'lli..lf• - ••-"- •• h• •IM ro11, .,111, .. i.o. 41.ti, 
10 \ 11IMl , ...,..1"~ k l>tlllltt,lt.,.. 
1 
Pardessus 
l '11NCJftl9;,,At--.\.l•,J,a l ~ 
r•l•J-1•'1,11,lt(- 1\,., ,...,....._,1 
...,. • ,L. 
300 T '3.50 
_,,-•1ot,,a1.,. .. ,,..i,..fl l 
UtNIH lu, .... , .. ,. tn L..l.lilt 1,rh, 
f-'111\S'"tUl.-,ulu ,'i,n•~••t"''"'' Jr,o,,,-4 
... , ......... , 'til'"' ... , 
.~o~ P 11 r tl1 • .. :,,i11,-i ,lt• ~r,, ~li, .•;, S'. NIO 1•t 
$ l i "111111 il l'"1 11tit·11\ f'1 tl'1111t• ~rrmcl t• \a lt•11r . 
l.r-.. 1:11111al,1wb l~••s••. ••••1• • Il '''I 
I> s-bt 11,r.n1Ntok••o.t,lol1,\1,-,rl,.u 1 t. •• , • ., t,I 
fn1' rtqN - ••r- -••f 
BONNETERIE 
.,tiofl~lll•rl ,.1·"'1"-ltJ ... ,1, 1•, ,.<,t•.!.l,t,,rtll'•l••l 
•k• i-.utW.o •f ,s1u 1111 Ml!Oil ... , , uy•n.'•·,I • ,u ,1 ;,,I, • 
<lllilll"f'•'"PU.t.,. ,,u.t,r• ,i1'l,1Jlt 1·1U•J.11 .. r,,.1tu,u1 
ll-'9fla, :,11,,tl • lt1fl ' lllt.JJl " t-.." ,1 ll~rGl>N•• f .. 11•t r,1:•1, 
;on.,,.\flt,11 tJl, Il ,t Il:•. 
CRAVATES 
•t .B.AŒtGAINS " 
liaDillemonts ue Z.50 a $Z5.QQ,,~..::·:-; .::· ... ··.~.:.·::·.'.::.:::.·.·, .  :.~ . ..'.:"'-
..... 111ktliw-•t• • .. "1t....l••·~·, ...... , • , ,..i..u,-,.1 
•--><• _. l~• J, "• ,_ •• "" "••"• k •• •~•.., '••, 
:~::~.:;:~,::·:::.,: ..._~:::,:·.~::.: ,., ~~~~~~~i;.~i~~.:-· ".:~-P~i[llmt Mmrn~~il'~ ùr, ~~i~ , T~il~. Et~ 
Y.tN) ont hiru joli~. 11 rni:,,i t·t•u~ tl t· ."'10.fNI ,.,,,,, 
:i111rp1uc~cnf tout c•t- 1111'0 11 ,·uns n d(~u ullt•rl . REEFERS 




,iu ""' ,,... 
u'Pst ,,m· d1• GRANDS AVANTAG EU ::.~1·~~:_:;,w..~~~~ ..... 1 ' '' ::::::-;.t~.~~~:,::~,:,-1':11'.:. 
$10 
,•.,..~u ,....._r.i..,L s-unu1N 1..I , b • 1"1wto .. 
1h, MltN1\....., JUWl,._. 'I• __. prh 11 lro ~ llo 1...-
l'AtU•t -.-.j ,- 1 ,, 1·1 1 1 k l 1.110,. ,1, t~ 1 t , 1 
111\l'l.Al \II IA~ll l , ln_ .. ._ ,1J~,t-1111 
1 ., .... l i, .. 1 'li u,r IIU. l'l•I U 11,111111., •l.1• •fi' 
ru,uu t!l'l l! JW 11\'1'1.;r 1:., 1,u,11, 
1 
... ..,, Il 1•• 1. •••11 f l ,1ul1, ~ .. • 1., 1-
1,1,-1,, •-1,., .... 1 ·, ., n 
'- • ,. •I 
1
•1"•1tu1111.1..,.,. ,1-,1t,,,.,," w, 111t"N-n\&o.dr,t,.i.....,1..,1~rr1.1 
s-.., .. _ 1 ... i.. ...... ,,1· ........ .. ..... , ... ..i ... , ...... . 
""~"• ,,. •~t.,u .. Jt,, ''"~u1u,...,,...,_,l,,~..b,I , 
,1, .. 1,ulruq.,..,,.,._,<,o,, "-
S.A. L 'l'H! H U E, 
Babbitt Bros,, Marchands cl hardes Un cul Prix. Argent comptant 
( 'O~l ~IIS ( ' ,\ NA lllf-:Ns : ( "tutrli•-. l..:u · 11 111 h1 •, ( '. T . \ ï111·• •111 . \\ , .Hi1 •l ,n11d •• , 11 pol1 •,1 11 ( 'n1·11 11 ,., ., • . l,:11111111(1t~IH·, Lii ll 1• 111·. 
os.13.4 à 40 u ·sbon, ewisfon 
L:, 11will•' 11r 1111111• 1J 
t111 11 li1 t: ! 
1..,, , 11111 .. t·u1t:,,.Îllt ·1·n · I 
hlr· pour la 111111111i11 · ! 
L t• . ..i 11111.. hu.. pl'Î\" 
1111111' fOll l'< ! 
:". 0 11•1• 1' \lll1t'Îl'Hl ' I ' 11,• 
l •J Hllll l;t~ .. 111111..: 1·1·111 1 
c11 1111hl, •~ ,1,· 1 r,11 1, 1•1· 11 · 
f.H 'UJH~· lit • .. oi 11 1l1 • .. i.:,c·11 :i-
11 it1"'i 11111 • l:i 1111111i1 •n· 
,11· 11 •..: .. 1111!"fni r1· . 
.\' ou" 1lt•li111 , .. ln •• 11111• 
pr- 1itio11 . 
DOYLE BROS., 32-38 rue Lisbon 
MAGASIR DE VARŒrES I l'Est ne Boston 
l "llllllL l !'i'lt!ll ltlll ! '" •~r.1.u :1 ,t:u _ _ , r. t 
Nome 1111011:,e ,·m1:ic lin• 111•..- fuib 
. \ t 111 •1" : At ' l ' lllll+ f:1 1'°4 : 
,_..,.,'9, 1'1tl1 ... .11 .... , ..... . ... n. ... O'l ... . ... ~. 
Nou,;: 
m ntlo: 
Vour toul 11· 111011111:. 
~ous im·ilon~ le .. 
C..!n111u1ip11Ji« 1lt• f ,.,". 
i~flon t•f ,I ' .-\ 11 m·ri 11 
, ·c uir :1 11011'1· 1Un)(tl.!iÎJ1 'li IIJtl • -- 1•~;; ,..,,-,.MAkCIIAI!. 
ll•·ll-• 1•, l 'kl.o, I\•--••• '"'1fl• -•~ .. •••• 
1 •. ,, . 11 ~," • ,· .. u.1 .... .-. .w!::~=:-,;:.~~~,1•;;'Z,,~"~.~;:: •~ :'. ,k,'t'. f' f 1l '•·•xn111 itt1•1· 1111tr1· 
IU.tt......, 
1 11 t;n l, l.ttlllt:!I ; \ ' l! UUllHll:: 1 
lu.i,...n ,t ~<M1d .f'tu".;"";_;;-,..i. °''"" 1 U 4', .. , 
1 btlft,H"111 , ... ... ,.rff dt I r-1 .. , fl t"U. r ... , .. i... 
nu.-. J"rt.tr l•·•11 • •• P"''f'°"'~•• -..111r,., A J•••-• ,1,..-i. 
• · ,, , .. ,11·1 f t\.,., "' ' ''k,,-. ·• 1--s,~ ... ,..,. 
1: M ~•·• f ~ lu l)r11.~• 1 • '1111 - ..,, , do 
~!;;•~.~ -":~·:t~·«!,~~-:~ n:~~i. i.!~:. •:,;;: !!~t. 
1 '""'"'•<1,.tar1•1.. t._.\. 
IMJ\ 11 HII 111 .'1 li .t• '" l..liok.lo 
J.Or. • f l0,1, 1-.•f•"'I.• t H , 1"'1,,1·, U •• Ht1.1 
t,1-o.u-flk. 
L \ .Ml'Kft. llllUJ.ttulUi. 1' 111! •11 "IH;;l, t!l-1:. 
,; .. , •- t1o •,._ 1..-11,,pu • ... . . ~ 4'-re c.t • 
~j~:' i·:.• r.:: .~.':.",?. tr: ·~r~:·;.: 
"'- fl ,Urt U .Oll t-,ii•·,1 t~~ l••r-1-~ 
~~ 1t•U 
I :~1.rt!",,f;;.;1~• )IIW' 1 . \ \ f o\1-:11 t L3'U. 
IMl\11: f'lltl lll~, ,, "''"' J,.t,.., 
J.:"MUlllt• ,·nri~I • 
:lilRIE 
DOYLE FllEtu:li , 
: 1-.._.tt,1t<1 l .ti,t,en 
La Bossue 
, ... ,,11,,,, .• 
•1à ,: t,o,l,.L,.,t, •• 1,1<•" ••••Ill 
.. ...... ..... • , 1 ..... ,., ..... ,.,. .. " 
..,-......i..-t._,Ofttolr "' I ••• ••~• 
, .... .... , .. ,r-., ...... 




1:•~~.-J;~:::~~;t :':.n-;: .. ~·!· ••!•1··•1 '11N',. -·· · -~~J:·• •:~-.: • ·":;;~::; s,Jt· un 
.... , ... . .... ,,1,,,, •.••• ,---1 -O.,i , .tr\it.• , <t,11Uf,ld,6~t f:1r.._,,. Il. llr 1, ... ,Bon 
~:--: ·.~.:le~: ::.~::::: 1•1~;:;::· Jlkwr . u• •rn h =~~--~,,.;~~ ""'·• • •- •h--- Sujet 
., l lo ., ., ••1~•••1 ...... il,q..- ... M !Mnlli..i •• , 11 ._ UP P OSONS 
.1,:,':i':~ •·••• 1• ,ru,,., -,., ... , ~:. : =. •:,\~~.~:. .::::.:t~ j :_v , ,.'.'~\~'.=~.,!,~~j!! 
\lo••t, 111n•• •1tn t''l\&1lbf' :\a•ltal~K::.~l~t~,;~;
1
~'. :.:f•'•: 'tti!~!~l~i 
~:::,:::::~.':..,,.:.,_.,...,, 1( r lJfJllJU.,ltUt'; 1t. t:1.lljll 1111 O(ltl .!I j,• •""'""''"'••il-, 
- Uo •·.,n>ftlu 11"1 I'°" -tt•••• ,t. U I~ liftt f P'J&tt. 
-\t, I. • · •• t l'"••ttlN' •11 -J1 ••- H J.,it.d,t 1U.,,lll,c..-, 
• r·• .. t.1,,cr, ~•,.• I ... Pll• •k , ........ 1 .. .._, ,(IJ"llt' 
-i-tt ... )<',..,.• ... ..,, t• .. t11.,a-.l,nrt,,, ..,u.t, 1dlt.ll, "''"l )IOII ._.,. .,.1 •••I ••.P'" ..J,, ... U(U I IIIC -
t.•bw•1-,i;,1,.,. n ,c,1. 1~ ,...,.. ,1., h 11o.w, ,a. i.-, '--" • .- 1'1,.,,..1 r ... t• ,.,__ u.i 
( w-11 ..... - .. , ~,,1,11, ,. - .. .., ... , ,. ... , ..., ,..,.., • ,... .. ,...u,loltW'•f 
_ ,, ,,1i..t ..... ~ , •·•r•-• •• l 'ftwo 11••~ i-• l t.1t 11•'a• l'"û tv.ta1,11. l u lt_nl...,.. 
''"''·•<t"'-'""'•••• ,. -·•d,.,...., ,....,,.,.,..,_ •• •or••' W-.U-, csrU•u\1 1...,. 1..t.--1 .-••• 
1..,.. r--1,.11 .,~,1 ••~•• 1 ,. ,,,. ••· 1"11 • .,.,,. 1-k'Nl-'-•t J -•Jl4' Pl"t U11Mt ,te,,. 1111'<' ,tnllt ff _.dil4'1 
1 :~·:_·, t~::,•;.:z~: 
I• • n, n.•••~•• ,._ _,. ,.. ., ...... :,,., ...... _,. 
,fw ... i-l"• ..... , .. . .... ""'-· 
::.--'" .'..,'::,. -::::.,;:.·. 1,, :~··:.•. ::. 
"'•lo••b-t,,....rL .,.,.. ••••I 
,.,.,\ L r-c;la"' 
141 RUl IAII 
:r,, ...,..•1 "'hl .. _ '-'•'1"1:\1i11' Jo 
.,1t1ti ,1.1 ,tt HIM>1 t..hu1:lltt, 
1 ... ••u•,.i.1 J. -~• ~tu . 
ttAI!I!':l Dl D.llLD t, • t ,.,. 
J'UIO'•n••tl'1'dl l1., • 
lt ldo• u t • n Dunt•II• ,ami • 
• n euf 
f.lttilf- l>IU• •• IA t cl • •l• lo 
lltll/,,.,. , 1 .. , ..... , . 
~ . •~- 1W't\,. • IHilhN ri 
l>"lf• _,\,..,1'..,.., , ,- • •I • lt..1•U> ,-, 
· ---, .. i-... , .. ' , .. , ... 
llo.iai,,... 
Jl lr-1••.,-.,,.1, 1, • •• 1 • ,1 h• 
••n::bl . 
Jo•. L oblano , .......... ){ .. . 
. u,,, .. ,.,,...u-.i.-1 ...... ,., ... , 
lolL l ~I n lit11>UI, 1 ,:,1,-,1 .. 1 ~ 
-'-d1 la, i..'1J.f.U,, ,.,to- f. "1•11• 
1'i1• ... , OQt 4HI '4 -1(,f. 1-o r•lllof •l••I 1111 t"leUr ••llf f k 1~ r&I"' 
,_ - ,_.,.,, .-Ü• ,,. ltah,U, te ,-..u At .. ! n 1u,...,,., 11• •'.,.h1• \.r-rt\ r'H 
....__,u,11,- ,..,_ .,-.11. ,tc: ., rt.l'a1u, ... , ,u,-u.;11,_-,n 
u fW•'"' \ l.•lnh l\ '""•ro• IIUQtfl,11 ,,..,. ...,__ -•••lto• 
N'ATTENDEZ PAS ! \\" .Il LA.NCl l\AH H 
Ma:rchand d,Uulla 
d •EclaJrqc 
,. ,,.,,.,1io.,1 .... 
, •• ·,t ... .. •!"'""\~, ••• 
;t .. -1..,..1,1.- , .......... , 
- 1.Al r°iNI•'" , . ,! 
_ , ... _,,,... _1 .. 1· ,~ .. ••At 
..... , ,, ... ,, .... 111,-• ... ...... 
.1 ....... n. ., ....... ,, .......... . 
" "• O P. w ••1•~.-W l•!,.,I. 
1.-.-.-, r , 111,..1,,1,,_.i.,, 1 , 
,_,_jltl_.h,tl I••• le • l"-
• ,U,f • llf'l'C"'<l••1.l1 1 
~1 .f1c.-f~1,1•tl10r••· l••I 1,,. 
l;o«• ..,, • • l"'\llf'".,S"'" 
,. 
1 
.,.,, "::·,::.':~·~~=·;:: ·~,·lul~~·,::::::t.~•11 .. I'·"·~., 
,t I f,,,.,_,,1,,, .. ..,..1,d,,_..• 1,11, .. ,,,1t-o 111"-0f• """..,,.....,1, 
•h' ••o'l-rlr1'1fo ..... lltf'l...,•~•I•••~ 
1,,.., 1•,li..-. b•• 111l"11t ot ,......,.,.,,_,.Nl#1P fi""O ••ll 1, , .. , 
coi.,,,.... , ....... 1.i. ••t-t.~ •• W.. .. 1,. ......... , ..... , ,_.,, """" ,..,. _ __, 
(<11-t•l•l••• ••••• ... .i.. 1'1,-•••lt! ......... 'l••tlle • • i.l ~ l l'I 
1 •• ) • ,_La. f•I ..,, lo, !oO!•I ,l'al, ,t, l• I 111h • -•I .. ,u 1llll,,,rJV Jfa 
lt t , •·• ,. 1t1 l1t. d. pnu ,t•, r. _,_ 1-o • p,. Il ..- lll(lpl)U,l 1l t t 'AITI 
f tJHI ,.,r • l'"'f- °" -~. ,r11.11 ,t.., . ~Il .... c..1, , ,t .. .,,. bit, 11,, 
I•• , lll i"•nl, ,to- lt1e,1,.., ir.1, ~ 1 w, ,,,., .... ~, r;~:l'll.l JI i nti.,_ 
,,,11 •• •••l••·•• I f i f•I Otai_,,. 1/,,,11',• lolù.Joi. - ,_,.., h1l. • 1lo 
,,,, -1. ,,,.,. . ,.,,ia1J114A lro 1oir11114',-'l•• --1 lt.l!t lr1-
P'"'' 1 #. • ,..._,.'""'"au ••l'k""' l•t,&,,,.,ia11;1 .,1 '1•11 •i • -.:Ul.ltlr-
1====== 
1 
•, •. ! ''.."" ,.:-.;:: 
•• 1 ' ~ 
f ... ·•1 •1•1'1 
• 1 •• ,,,,_.,,"'"" 
t ,t'. ,,,.,,i.. _,, 
POUR LES FETES 
, .• , .... , ... ,,. .... , ... '" ....... ... 
ll(a.lJ,,tu, 
1 .. 11, • h ,-!, 
ttNf •f Jel•l• 
l'it r uln,., 
'"~ 
,hH 
1.~ ............ 1, :\li,.i, ., .... . 01 . .... 
PO Ê L E·S 
"Bay Btattl" 
_ l~,.,;~ru•I ~Il l ,t, 111 
l.b1bo.lll,>11H IW.. A,.,, ;;;;iü.. 
;;i;·;;Î•1;._;, lt. _, .,.pi'.nr, 
~ :Ml.IN ~~
S19.0D 
I' ••• ... , .. 
